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ENCARGOS DO MINISTÉRIOPÚBLICO NO RAMO
CIVIL
Herotid'esda SilvaLima
Desembargadordo Tribunal de Justiça de São
Paulo, membroda SociedadeArgentinade Bioti-
pologiae Eugenésia,de BuenosAires, e da 80-
cietéde LegislationComparée,de Paris.
Para salientara importânciasociale políticado Ministé-
rio Públiconãoémisterperfilharosexagêrosdaquelesquepre-
tendemelevá-Ioà categoriadeumpoderdeEstado,aseracres-
cidoà tríplicedivisãoimaginadapor Montesquieu,pondo,de
par~lhacomopoderquelegisla,como quegovernaecomo que
julga,o poderquedefendea sociedade.Aindaconceituadoape-
nascomoumafunção,é êleumadasculminantesinstituições
sociaisepolíticasdoregime,pelosbenefíciosquesempretrouxe
aoEstadoeà Sociedade,assimnoramocriminalcomonocivil,
e que,como andardotempoe o seuaperfeiçoamento,maisse
dilataram."É maravilhosoexclamamSeidoja,Pisanelli,Man-
cini e Galdi,nosseuseruditoscomentáriosao Códigodo Pro-
cessoCivil Italiano,queo conceitodestainstituiçãotenha.saí~
dodeumaidadeirregularebárbara,quasigeradonadesordem.
Masa naturezaproduz,dequandoemquando,homensdegênio
queresplandecemcomoluzi.nesperadanaescuridãodoseutem-
po e projetamlargofachonosquesucedem.Tais homensva-
lemumaépoca.Nãoháquemignoreo quea civilizaçãomoder-
na devea CarlosMagno".Entre as leisquenosregem~ diz
J ulesCounioul umasdisciplinamas relaçõesdosparticula-
res,quelhesdevemreclamara aplicação,outrastemcomoob-
- -- - . n-
. n.- . n.
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jeto a ordem,a paz,a moralidadeou simplesmentea utilidade
pública,mastôdassãorevestidasde sançõesquenãopodem
e nãodevemaparecercomovãsameaças.Numapalavra,é um
direitosancionador, quea sociedadedevepôr emmovimento
atravésdeumdosseusórgãos.ÊsteórgãoéoMinistérioPublico,
aoqualpertence,conformea expressãoconsagrada,pora ação
públicaemmovimento.De outraforma,quandoa justiçade-
cidiu,mistersefaz quesuasdecisõesnãosetornemletramor-
ta: se os indivíduosrecusamobediência,o MinistérioPúblico
tem o deverde requisitara fôrça.armadapara assegurara
execução,sejaa pedidodosinteressados;ejadeofício,quando
as decisõesenvolvema proteçãoua utilidadegeral".
Os seusrepresentantessempretiveramno processocrimi-
nal a suamaissalienteatribuição.O promotorerao dominus
da açãopenal,o acusadorpúblico,temidopeloscriminosos,e
cuja eloquênciaou dialéticapodiajogá-Iosimpiedosamentenu-
ma Penitenciária,anosseguidos.No tempoemqueosdebates
doJuri aindanãohaviamsofridolimitação,ospromotorespú-
blicostinhamna tribunadoplenáriopopularo seumaissegu-
ro caminhodaglóriaoudofracasso,podendosair parapostos
maiselevadosouapodrecerna mediocridadedosambienteses-
treitosdo interior.Ainda hoje,ressaltaessaposição,emface
damodernaconcepçãodoprocessopenal,decaráterpúblico,de
forma -contraditória,indisponível,irretratável,autoritário,
marchandocontraa vontadedo réu, movidoinexoràvelmente
porumadecisãoficialincontrastável. .
.. As Ordenações,asleisdoImpério,o Cód.deProcessoCri-
minalde1830assinalaramessafeiçãoprecípuado Prom.Pú-
blico,ao qualpertenciapeloart. 37 daquelecódigodenunciar
os crimespúblicos,acusaros delinqüentes,olicitara prisãoe
puniçãodoscriminosose promovera execuçãodassentenças
e tnandadosjudiciais.Na França,pátriado MinistérioPúbli-
CO~dizia Garraudquesuafunçãoprincipaleraa depesquisar
e processaros autoresde crimes,desempenhandoo papelde
acusadorno processopenal."C'esteneffect- escreveuJules
ConmoulquetãobemseocupoudoPoderJudiciário-c'esten
ef:fect,dans}'exercicedeIa repression,qu'apparaitleplus en
1umi~re:soncaractêred'hommede Ia loi et de defensenr.des
~li& generauxdeIaliQciéte"(J .Coumou11'TraitéduPO'tF
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voirJud. p. 386).E umsábiodaaltitudedeCarneluttiafirmou
tambémna atualidadeque"o reinodo.M. Públicoé o processo
penal,queé sempreumprocessodeaçãopública(Sistema,1,
pg.388).
A evoluçãosociallogoreclamouo alargamentodaaçãodo
MinistérioPúbliconasquestõescivis,o quetemsidoumacons-
tantena vida dessabeneméritainstituição,qualificadapor
Budé,como"a depositáriadetodosos interêssesdo Príncipe
e dopúblico,o asilodasleis,a muralhadajustiçae dainocên-
cia atacadas";ou segundoPortalis,"belae grandeinstituição
quepreservouosgovernosmodernosdessamultidãodedelato-
res,queerao maldasfamíliase doEstadona antigaRoma".
(Paula Pessoa,Cód.do ProcessoCriminal,nota204).
Em rápidoexame"quefiz sôbreo papeldoMinistérioPú-
blico,aocomentaro CódigodeProcessoCivil Brasileiro,enca-
reci-lhea utilidadeno meio brasileirocom a invocaçãodos
subsídiosda elaboraçãoconstitucionalde 1934. I
. Emapôiodeumadasemendassôbreêle,sedissequenos
povosdeespíritocomunário,comoo nosso,emqueo indivíduo
é um fator deficientecomodefensordosinterêssesabstratos
da coletividade,sobedepontoa missãodealta inspeçãolegal
e deassistênciatutelaratribuidaaoM. Público(Cód.doProc.
Civil Brasileiro,doautor,pg.150).
Essa deficiênciacívicado nossopovo,derivadadoatraso
moral,do analfabetismo,de fatoreshistóricose hereditários,
do isolamentodoindivíduorural, tornaramo brasileiroumin-
divíduoincapazdedefenderjurIdicamenteosseusprópriosin-
terêssespessoais,o quejá tevecomoconsequênciapropor-se,
há anos,no CongressoNacionalfôssea menoridadedosanal-
fabetoselevada 25anos.Osquejá passarampelointeriordo
. /
País,,ouaí aindafazemo trânsitoobrigatóriodequalquercar-
reira navidapública,devemter observadoessafalhadonosso
homem,quefrequentementer correaospromotorespúblicos
comoelementodeproteçãouorientação.
Quandoexercío cargodepromotorpúbliconumadasco-
marcasdo interiorde SãoPaulo,certaocasiãofui procurado
porumvelhocabocloemlutacomum.sitiantevizinhoporques-
tõesde divisas,invocandoa interferênciada promotoria.Fiz-
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-lhever queo casoeraparaconstituiçãodeumadvogado,que
atémesmoseriadadodegraçapelojuiz, seêlenãodispusesse
de recursos.O cabocloqueria insistentementenquadrara
questãonasminhasatribuiçõese indagou-mentãopara que
serviao meucargo.Respondi-lhenumalinguagemsimplesque
tinhacomoatribuiçãotratardosinterêssesdeórfãose pessoas
assimequiparadas,aoqueinterrompeuêle:"Pois é seudoutQr
- eu estoucomestaidademastambémsouórfãode pai e- "mae..
Durantemuitosanos,foi o promotor-'público defensor,
doscolonose trabalhadoresrurais, como.aindaé hoje o defen-
sor públicodosoperáriosvítimas de acidentede trabalho,sig-
nificandocomisto quemesmoaosindivíduosmaioreso Estado
liberaliza,emrazão da sua condiçãode fraqueza econômica,
a açãotutelar de funcionáriosquecompõema organizaçãodo
Ministério Público, isto apesarde seremindivíduosmaiores,e
jurIdicamentecapazes.Essa proteção,independenteda idadee
da aptidãojurídica do indivíduo,correspondeà modernaten-
dênciado direito, que se orientanum sentidode proteçãoaos
fracos,assimdopontodevista material,comodosimplesponto
de vista socialou humano.
Olha êle comsimpatiae piedadepara os pobrese humil-I
des,quecónstituema maioria,o quemagistralmentevemex-
postono belolivro deG. Ripert- O RegimeDemocráticoe o
DireitoCivil Moderno(V. tambémJosserand,Evolutionset
Actualités,pg. 159). .
Larga é, pois, a açãoprotetorado Estado atravésdo Mi-
nistério Público, colocandohumiJdese miseráveisao lado dos
incapazescomotais compreendidosos menores,sejamou não.
órfãos, os den1entes,pródigos,interditos e ausentes,devendo
vigiar o Estadopara quetodos,comopessoasfracas,nãosejam
enganados,de tal arte quevenhama cair sobas sôpasde ca-
ridade públicaou da assistênciasocial.Se a vida socialviu a
necessidadedecriar o advogadopara a defesade interêsses.de
indivíduosou de grupos,social e economicamenteprósperos,
sentiutambéma deinstituir a advocaciadoMinistério Público
a favor dossociale economicamentefracassados,semo quese
criariam novascausasde conflitose revoltas.Aquelequecum...
pre dignamenteas obrigaçõesdo emprêgode curadorgeral.--"
l
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observouo velhopraxistaPereiradeCarvalho- merecea es-
tima dopúblicoe a contemplaçãodo Soberano.Seo interêsse
obrigamuitasvezesa defenderosdireitospoderosos,óa vir-
tudepodefazerencarregarda defesadosdesvalidos,dequem
nadaseespera(Proc.Orfan.parágrafo14). A açãofiscaliza-
dorae protetoradoMinistérioPúblicofoi instituídapelasleis
reinicolascomonecessidadedevigiaro Estadopelosincapazes,
notadamenteórfãos,poisa experiênciatinhademonstradoque
ficavamexpostosàvingançadosinimigosdeseuspais,dosam-
biciosos,aventureiros,sôfregosde riquesasfáceis.e rápidas,
dosauxiliarescorruptosdoJuizo comooficiaisdejustiçaeava-
liadores.Numtempocomoo dehoje,emquetodosêssesperi-
gosaumentaramenormemente;numtempocujo carácternos
grandescentroséa ambição,o lucro,o desejododinheiroedos
bensmateriais,emqueo númerodecausascrescesempre,mui-
tas vezessemqueas autoridadespossamestabelecercontacto
comos representantesdaquelesprotegidos- numtempodês-
tes,muitomaisgravee importanteé a tarefalegaldo agente
doMinistérioPúblico,aindaqueemalgunscasossedestaquem
cargosespeciaisde advogadospara a assistênciajudiciária,
queémodalidadedaassistênciasocial.O nossoJoão Monteiro,
aindahojeinsuperávelcomoprocessualista,inspiradoemcer-
tos autoresitalianos,propugnarapelaredução,senãosupres-
sãodasatividadesdoMinistérioPúblicoemmatériacivil.
. ~sseerao pensardeMatiroIlo (Diritto Giud. Civile 1,
pgs,..,475e 476)eassImfoi tambéma conclusãodoCongresso
J:urídicodeRoma,em1872.Afastado,nesteponto,dasreali-
dadesnacionaise dasprópriasrazõeshistóricas,diziao gran-
deproeessualistaque"já nãohá quemnãoclamecontraa in-
tervençãodoMinistérioPúblicofora do círculoemquea sua
açãoé reclamadapelosverdadeirosincapazese indefesos,e a
tríplice~~neirapelaqualse manifestaa sua intervenção-:-
istoé,oupor via deaçãoouporvia derequisiçãouporinter-
mediáriodecertaspesso~sfísicasoujurídicas".
Semembargodessaopiniãode tamanhoprestígio,penso
quea açãocivil doMinistérioPúblicotendea ampliar-se,pelo
menosno ambientebrasileiro,comas suaspeculiaridadesso-
~ia.is.Não.foi semurnaálta razãode interêssepúblicoqueo
espíritofrancês,coma suasabedoriaeo seuatilamento,tendo
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instituidoo MinistérioPúblicoextendeuo seucampodeação
aosnegócioscivis,conformelembrao professorBellot,na ex-
posiçãodemotivosao CódigodeProcessoCivil do Cantão-de
Genebra(pg.38).
Estou de preferênciacoma opiniãodo notávelGargiuIo
quandoafirma "noi riconosciamonel publicoMinistero,non
una solitariaopinionepersonale,non uni elementochearre-
chi disquilibriotra le parti, non una indebitaintrusionedeI
potereesecutivo,ma un ente,un instituto,il qualecostante~
mente,imp"erturbabiImentesi mantienenelleelevatesferedeI
}'interessesocialee dellarettaesecuzionedelIalegge.Ondee
'pernoidesiderabilechesiàalongatadi nuovoIasferadeIsuoin-
terventonellecausecivili,edordinatoin manieracheriacquis-
ti l'anticosplendore,autoritá,prestígioefiducia" (DirittoGiu-
diziario,pg. 62).
No processocivil brasileiroo órgãodoMinistérioPúblico
temintervençãobrigatórianosprocessosemquehá interês-
sesdeincapazes,que,comosedisse,abrangemosmenores,ór-
fãosou.não,ausentes,dem~ntes,.pródigos,interditos,sobpena
denulidade;é citadocomoas partes,é apregoadonasaudiên~
cias quandointerveioinicialmente tomapartenosdebates;
requerinventários,quandohaja incapazes,impugnaavalia-
ções,opinasôbretestamentos,olicitaarrecadaçãodebensde
ausentese dedefuntosemcasodeherançajacente,opinasôbre
o registrocivil comosseusimportantesatosrelativosaoriasci-
Inento,ao casamentoe ao óbito;requerinterdiçõese a remo-
çãodetutorese curadores,manifesta-sesôbreemancipaçõeS
outorgajudicialdeconsentimento,sôbrevendadebensdeót~
fãos,eincapazes,vigiapelainstituiçãoe existência-dasfunda-
ções,promovea dissoluçãode.sociedadesde fins anti-sociais,
suscitaconflitosdejurisdição,tendomesmo encargodepro-
movera aplicaçãodecertaspenasaosjuizes,comono casodo
arte228do-Cód.Civil.Podeexigiro cumprimentodedoações
feitasno interêssegeral,requera inscriçãodehipotecalegal
dosincapazese a favor da FazendaPúblicasôbreos imóveis
dodelinqüente;podereclamarmedidascontraosprópriospais
queabusamdopátriopoder,arruinando sbensdosfilhos;po-
deargüirnulidadesdoarfo145doCód.Civil. Inúmerasoutras
funçõesna ordemcivil podemser<eo.são,cometidasaosmem..-'
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, bt.;psdo"Mbdstério,Público,dosEstados,pois quea Constitui-
ç@,E~deral\declarano art. 126,parágrafoúnico,e 201pará-
grafo segundo,que a lei podeencarregá-Iosde,representar,a
União,nascomarcasdo interior.
"" "Recen~lIlen:te',em processo cuja nulidade foi solertemen~e
pedida'pel~,ProcuradoriaGeralda Justiça por se ter omitid9
a ~n~r;vençãod MinistérioPúblico,en1primeira instância,
manif~ster"rneapoiandoêssepontodevista.Mesmotendoo me-
nor~representante,essarepresentaçãoc mpleta-seobrigatoria-
mentecoma presençadoórgãodaCuradoria,nostermose sob
aEfpéAasdos'arts:80,§'2 e.84doCód.deProcessoCivil, Iade-
ando~8e:R';nulidade,seo resultadofôr favorávelaomenor.
'A intervencãodolVIinistérioPúbliconãoconstituisimples
, ; ',.,' " ' J , ,
rec~~Í1daç~~,umaformalidadeburocrática,de resultadoino-
c~o;~~a.,súperfluidade,destinadaa justificar acidentalmente
a exist~nciade,tais agentesdo Poder Público,masumaneces-
sida~~ditada pela ordempública,afim de evitar que fiquem
i,~J;"~mediavelmentecomprometidosos direitos patrimoniaise
morais,dosmenores,pelavelhacariade seusrepresentantesou
de,terceirpsou mesmopeláboa fé dos Juizes. A experiência,
que.ê'~,forlte'de sabedoria,tém ensinado,que aquelesdireitos
corrempetígo quandofraqueja ou desaparecea vigilância do
MinistérioPúblicd.É entãoquecorvejamemtôrnodosbens
d-osméndt'éso'enxamedosabutres,a rondadosaventureirosim-
piêdosos,'ávidosde ganhosfáceis,ainda queilícitos, arruinan-
cR)"criaturâs-quedevemserpoupadasà misériaeà, desgraça.
Só 'o Ministério Público podeap6iar na esfera judicial civil a
sorie"de-,.tais'pessoas,amparandotambémcomodiz Calaman-
,drei os-direitossubjetivosdo-Estado,envolvidocomo daquelas
péSsoas.
~'. Em' outros'casosforensesassimme manifestei,in~llnan~
dó-me'pelanulidadedosatosfeitOscomdespresodainterferêIi.,.
cia,'dQrMini&tério Público.> Essa tambémtem sido a melhor
ju;~isp:rudêflcia(Rev. dos Tribunais. - 170-340""'140-
212--,,14&-104- 156-621...159-212~162-141- 167-173- 179-640
111-187-,1'l2~180-'173-692~177-678- 183-709- 185-779).
"'Larga e benéficaé a influênciado MinistérioPúblicona
ordem;ci~il<enãomenoslargana ordempQlítica,notadamente"
depoisdo adventoda ConstituiçãoFederalde 1946,emque'o: .
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ProcuradorGeraldaRepúblicaficouinvestidoda graveinicia.-
tiva de énquadraros Estadosnosprincípiosdaquela!Consti-
tuição.
Pode-sedizerdo MinistérioPúblico'com9sedissedopró-
prio difeitodequeêleé órgãoativo:acomparihábhomemdes-
de antesdo seunascimento,vigiandopêlosinterêssês'do nas-
cituro,atédepoisdemorto,velandopelavonta:deotestàdor.
Os seuscuradQrescomtodosêssespoderesdeiniciativae
de contrôleno processocivil, não,pQdiaa ~ei,processual,csem
ser contraditóriaou absurda,:reduzir.aopapelnuloou apaga-
do,querepresentari~m,coma interpretaçãodealgunssôbrea
,suaposiçãono campodoprocessocivil. Cometeriassimo le-
gisladoro despropositadoil gismodedar etn,teoriauIna tal
proeminênciaoMinistérioPúblicoe retirar-lhená prática"os
méiosde chegaraosfins, quandoé sabido,comoensinaRui
Barbosaque- "emseexercendoumfim,osmeiosparaêlees-
tão autorizados" (Const.Fed.V01.I, pg. 225).Comopoderá
o representantedo MinistérioPúblicóexercitarà fiscalização
civil quealei lhetraçou,ea quenãopoderenunciar,senãoex-
cepcionalmente,semrecorrera todososmeiosquea lei previu,
entreos quaisaparecemcomodosmaisimportanteso direito
derecorrer?
Apegam-sealgunsintérpretesaoenunciadodoart.814do
CódigodoProcessoCivil quesóàspartesconcedeaqueledirei-
to",cabívelao MinistérioPúblicoapenasquandoexpresSoem
leL Segundoessaexegese,somentequandpaleifôr explícita
quantoao recursodoMinistérioPúblico,êste,,' poderámanifes-
tá-lo.Em.primelrolugar,o'CódigodeProcessosócOJ)tém,sal-
vo equívocomeu,umcasoúnicoemquesemencionao direito
do MinistérioPúblicorecorrer,e é o do arte610,aliásinútil,
/
poiso MinistérioPúblicosemprepoderárecorrer: defatopode
recorrerquandopromoverainterdição;epoderecorrerquando'
nãoa promover,poisnestecasoé o defensordo supostoinca-
paz (Cód.'Civil, arte449),'de'manéiraqueaforaêssecasoe
poucosoutrosdeiniciativa'doMinistérioPúblico'(a:rts.30,pa-
rágrafo único,145,208,11-:,--228,único~ 394,840,1-=-,842,
11- 1180,único,doCódigoCivil) êstenãoterá.recUrsos;.'a:pe~.
sar da enormé"listadesuasatribuições!-.
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Sempremeinsurgi'contrà"essa interp~etaç~o,prindipal-
me~tetendoemvi~taodispostonoarte84do'Códigod~Ptoice~-
, ,,,,," , ',' ,".'j.") "
sq,.Civil, que declaranulos os atos.realisadosse~'intervençãQ
do'órgãodo Ministério Público,intervençãoditadapormotiVQ-
de:'ordempública;masquesingularmenteaqueles;funçionários
jamais poderiamalegar perantea BegúndáInstância porque,. '- " '
não 'poderiamrecorrer! " ,~" ,,; ','
~Na"Reviêta dosTribunais" (Vol.i69,.,)?~~\,,209)manifes-
tei.,essadivergência,em quesempre,te~hQi.nsist~d9.'Disse,en-.
tão!quea.lei obriga o agentedQ,'MinistérioPúb}ico a :Ínt~v;ir\
comofiscal desuaexecuçãoe defensorde interêssesde incápa.;;c
zes sobpenade nulidade;dá-lheiniciativas para opinar e re-
querermedidasdeinterêssedaspessoas'a'queseestendeai'sua
"'."' ",, ",'. '.. ,
próte~ão;não',podia, semser absurda,tolher-lhea ativid~de,
precisamente,no momentomaisgrave,aqueleemque'já existe
umadecisãoprejudicialàquelaspessoas,atingindodiretamente
iritérêssesmorais e materiaisda mais alta' televância.<Tais
deCisÕes,recorríveispara todosos litigantesOu partes,passai'
riania ser irrecorríveispàra'aspessoasa quema lei quizespeL'
cia:hÍiente'proteger.Sim, porquequandoum tutor requeressé
medidaprejudicial, e estafôsse deferida pêlo magisti'"ado,o
tutor jamais recorreria,e,a medidapassariaa produzirto~os
os'efeitossemqueo Ministério Público pudessefazêrlareéxa-
minar pela SegundaInstância.Chegar-se-;ia,mesmo,~sitqaçã,p
d~re;r-seJ;~pel,idaa próI>ri~intervenç~?~loMinist§rio!P~blico.?;
porquenegadaa ,sua intervenção,'par~ial.ou totalri1~nte,n~á
podérÍaêle alegá-Ia'emrecurso,'porque'lhé seriàdef~so~eêÓt:
rer. E airida'queadmitidaa intervenção,'maistardenãó"póde-
ria alegarum êrro maisperigoso,O"gravameda decisão!.Terhf
a$sim>ol\{in,istérioPúblico umaatitudeplatônica)em,primeira
instân~ia,..umafiscalizaçãoI?arcialou pelam~~de,;~bem9!~er;
inútil, porquesó se exercedaqu~ndoosrepresentante~,dos~n:-
capazesficassemvencidos'e recorressem. "
, O ~inistério Público, ao recorrer não <>~a~C9~?parte,
mas como um representante specialdo Estado,zeláD:dopelos
queêst~colocousobsuavigilânciae pelosinterêssesd'e'gcata-
mento ao ,direito objetivo. ' "
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Dissemuito.bemo.ilustresr. Desembarg~dorJ ão SQares,
do.Tribunaldo.Rio.Grandedo.Sul,que"embaraa legisÍa:çãa
pracessualnão.declareexpressamenteqq.eao.Ministério.Públi-
ca'é lícita interparqualquerecurso.desentençaspro.latadás
emfeitosemqueho.uverinterêssesde incapazes,êssedireita
decarre,por fôrçadecampreensãa.Sea suaintervenção.éobri':'
gÇl;tória,so.bpenadenulidadedo.sátosrealizado.s,cam.p~teri'"!
çãodessafarmalidade,seriaco.ntràditória,impôr-seao.M.inis~
tério.Públicaintervirnapracesso.,e ao.mesmatempa,retirar-
-lheo.Smeiaslegaisemdefesado.sinterêssesqueestáacaute-
lando,inclusiveo.derecarrerda sentença,se esta;.paraeaso,
cantrariarêssesmesmasinterêsses"(Rev.do.sTribunais'16():"
804)ó
Se() simplesinterêsseprivadadaparteau deterceirapo-
de fundamentara recurso.,camanão.a po.deráa interêssepú-
blico.dequea Curadaréa fiscal? Quelógicapaderiahavernu~,
malei queno.measseumfuncianáriaparafiscalizara ação.das
particularese dasjuizese asmandassecalarquando.precisas-
sematuaredemanstrarquetaisinterêssesfaramlesadase.que;
a lei fôra vialada?Negadaqueseja ao.Ministério.Públicaa.
qualidadedeparteprincipal,parquenão.teveiniciativaemre-
clamara.prestação.j urisdicianal,seráêleparteacid(mtalna
lideparaa qualfai necessàriamentechamadaeemquediscutiu
o.fato.e sustentauo.direita,paisparaista.o.Código.deProces-
so.,lhecancedeo.partunidades(arts.21,80,parágrafo.2.°,'264;
269,294,I). CamabemacentúaCalamandrei,a Ministério.Pú-
bIlco.temperanteasjuizesa po.siçãadesujeitQagente~estimu-
la4~rdafunção.judicante,a queno.pro.cessaé tIpicamente.pró-
pria daspartes.Na pracesso.civil,aindaqueaMinistéri~Pú-
blicasejareguladasabtítulo.diversadaquelequeestatuisôbre
aspartes,assuasatribuições,sejaparviadeação.sejaparvia
deintervenção.,são.idênticasàsdasprópriaspartes(Istituzio-
ni.di D. PracessualeCivÍle- VaI.2,pg.278).
O natávelGargiulojá haviaassinaladaessacondição.de
part,eno.Ministério.-Pl1blica,sejaco.mo.agenteda aç~o.,seja
inte,rvindo.camsimplesparecereso.Ucanclusões."Quat).toaJle
attribusio.nicivile,il pubblico.Ministeroesercitaandoppio.of-.
.....
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ficio;'runo di parteprincipale,l'altro.di parteaggiunta;ne!
primocasoagisceda attore,qualrappresantantedellaSociétá
enelcui nomeedinteressipromuovol'azione;nelsecondocaso
d~il suopareree conclude"(ob.citada,pg.62).
. ,E depoisé precisoter-seemvistaquea ingerênciadoMi-
Ill~térioPÚblicopodetrazerargumentosnovos,.~egrandeva-
lor, pelasuaimparcialidade,masqueseriaminteiramentedes-
presados,pennanecendonosautoscomotrabalhoinútil. No
. meufraco entendimento,aindaquandonão seja tipicamente
pa-rteno processo,o Curadorfuncionacomoumagentedo Es-
tadoparavelarpelaobservânciadasleis,'afavordo interêsse
-público,cabendo-lhe,portanto,o direitoaerecorrer,tantomais
que pleiteia.objetivamentepelosinterêssesde pessoasou de
instituições,maspeloo resguardo~einterêssesuperioresque
seimpõema tudoe a todos.
Os ilustrescomentadoresdo CódigoItaliano- Pisanelli,
- Scioloja,Mancinie Galdi,emqueparecemter-seinspirado
algunsopositoresnossos,tambémentenderamqueo Ministé-
rio Públiconãopodiarecorrer,porquea reformada sentença
deviafazer-se,conformeo Código,por solicitaçãodaspartese
portanto,emseubenefício(Comentário,vol.4, pg.79). O ar..:
gumentonãoprocede,porqueou o MinistérioPúblicotomoua
iniciativae assimpodecomoqualquerpartepleiteara reforma
. .
da sentença,ou apareceuna qualidadedeagenteda lei e terá
o interêssepolíticodasuadefesaeboaexecução.Odec.lei9608,
de 19-8-946,queorganizo\!o MinistérioPúblicoFederal,já
dispôs,corretamente,queaosProcuradoresda Repúblicacabe
interpore arrazoaros recursoslegaisdedecisõese sentenças
proferidasnosprocessoscíveisou adnrinistrativosemquede-
vamfuncionar(art.11,n.oX) ; ecomoosPromotoresPúblicos
tem,emcadaprocesso~seucargo,as mesmasatribúições,se-
gue-sequepodeminterporrecursos,independenteda posição'
departe. .
À vistadoquevenhodeexpôr,concluoquea açãofiscali-
. zadorado MinistérioPúblicono ramocivil, comoa previuo
CódigodeProcessoCivil Brasileiro,é da maisaltaconveniên-
cia públicae indisponível;essa intervenção,por isto mesmo,
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tems~doalargada,salvoquandoo Estadoentendeudedestacar
f~ncio,náriospara acudiremfora do Ministéri;oPúblico,inte-
rêssesdepessoashumildes,econo:rnicamentefracasou indefe-
sas,comono casoda justiçagratuitae da assistênciásocial.
A açãoqoMinistérioPúblico,semprequea lei à reclame,não
deveser)coarutda,inutilizada,reduzida,maseqtIipa:H,\daà das
partes,'e assim'temêle0<'diréitodeinterporrecursos,tôdavêz
qu'etiver'o deverdeintérvir.' .,
O.art. 814do CódigodeProcessosómentequissignificar
quefóracdetaisca.sos,qqaIlPoa intromissãoproc~s~,ualdoM~-
nistér~oPúblicoocorreufacuJtativamente,por simples.solici-
taçãodoJuiz, quandodel~<p'odiaprescindir,ouhayendodúvida,
~ínãopoderãêlerecorrer"~enãoquandoa lei e~pr~!3samenteo
_permitir.
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